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1. ВВЕДЕНИЕ 
Сни же ние энер го зат рат при про из во д стве про дук -
тов раз де ле ния воз ду ха — ос нов ная за да ча, ко то рая
пос то ян но на хо дит ся в цент ре вни ма ния раз ра бот чи -
ков кри о ген ных воз ду хо раз де ли тель ных ус та но вок
(ВРУ) [1]. По э то му в про цес се их соз да ния учи ты ва -
ют ся все ре зер вы для даль ней ше го по вы ше ния энер -
ге ти чес кой эф фек тив нос ти. Один из та ких ре зер вов
— по лез ное при ме не ние в ус та нов ке ра бо ты рас ши -
ре ния воз ду ха в тур бо де тан де ре ВРУ. 
Име ет ся опыт эф фек тив но го ис поль зо ва ния ра -
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ОПТИМИЗАЦИЯ КРИОГЕННЫХ ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
С ОДНОВРЕМЕННОЙ РАЗРАБОТКОЙ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ДЕТАНДЕРКОМПРЕССОРНЫХ АГРЕГАТОВ 
Ис поль зо ва ние де тан деркомп рес сор ных аг ре га тов (ДКА) в кри о ген ных и в част -
нос ти воз ду хо раз де ли тель ных ус та нов ках поз во ля ет по вы сить их энер ге ти чес кую
эф фек тив ность. Для бо лее ши ро ко го внед ре ния ДКА в тех но ло ги чес кие схе мы ус та -
но вок не об хо ди мо соз да ние на и бо лее об щей их ма те ма ти чес кой мо де ли и ме то ди ки
оп ти ми за ци он но го рас чё та. Из ло же на пос та нов ка за да чи ус лов ной оп ти ми за ции
ре жим ных и конструк тив ных па ра мет ров ДКА с учё том ря да ог ра ни че ний. Обос но -
ва ны до пу ще ния, уп ро ща ю щие ре ше ние пос тав лен ной за да чи. По ка за но, что мак си -
ми за ция КПД ДКА мо жет быть све де на к ре ше нию за дач по ис ка оп ти маль ных ха -
рак те рис тик комп рес сор ной и де тан дер ной сту пе ней, от ве ча ю щих их мак си маль -
ной эф фек тив нос ти. Для оп ре де ле ния ге о мет ри чес ких раз ме ров ра бо чих ко лес ис -
поль зо ван их при ве дён ный ди а метр. По ка за но, что ста ци о нар ные точ ки, от ве ча ю -
щие мак си му му эф фек тив нос ти сту пе ней как функ ций при ве ден но го ди а мет ра сов -
па да ют. Рас смот ре на про це ду ра оп ти ми за ци он но го рас чё та и про ек ти ро ва ния
ДКА с од нов ре мен ной раз ра бот кой кри о ген ной ус та нов ки.
Клю че вые сло ва: Де тан деркомп рес сор ный аг ре гат. Кри о ген ная воз ду хо раз де ли -
тель ная ус та нов ка. Комп рес сор ная сту пень. Де тан дер ная сту пень. Це ле вая функ -
ция. Эф фек тив ность. Ог ра ни че ния. Оп ти ми за ция. Хо ло доп ро из во ди тель ность.
При ве дён ный ди а метр.
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OPTIMIZATION OF CRYOGENIC AIR SEPARATION PLANTS WITH SIMULTANEOUS 
DEVELOPMENT OF EFFECTIVE EXPANDERCOMPRESSOR UNITS 
The using of expandercompressor units (ECU) in cryogenic and in particular in air separa-
tion plants allows to increase their power efficiency. A creation their most general mathe-
matical model and technique of optimization settlement is necessary for wider introduction
of ECU in technological circuits of plants. A statement of problem of conditional optimiza-
tion of regime and design data of ECU is stated in view of restrictions. The assumptions
simplifying the decision of problem are proved. It is shown that maximization of efficiency
of ECU can be shown the decision of problems, search of optimum characteristics compres-
sor and expander steps answering to their maximum efficiency. For definition of the geo-
metrical sizes of impellers is used their resulted diameter. It is shown that the stationary
points answering to maximum of efficiency of steps as functions of the resulted diameter
coincide. A procedure of optimization settlement and designing of ECU with simultaneous
development of cryogenic plant is considered.
Keywords: Expandercompressor unit. Cryogenic air separation plant. Compressor step.
Expander step. Goal function. Efficiency. limitations. Optimization. Сoldproductivity.
Resulted diameter.
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